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Prof. dr hab. med. Stanisław Korzeniowski  
(1945–2016)
Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci
Wisława Szymborska
W dniu 1 czerwca 2016 roku zmarł w Kra-
kowie prof. Stanisław Korzeniowski, specja-
lista radioterapii onkologicznej, wieloletni 
pracownik Centrum Onkologii — Instytu-
tu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału 
w Krakowie, gdzie spędził całe swoje życie 
zawodowe (1968–2015).
Po uzyskaniu w 1968 roku dyplomu le-
karza w krakowskiej Akademii Medycznej 
im. Mikołaja Kopernika zwrócił się z prośbą 
o przyjęcie do pracy w Centrum Onkologii 
— Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krako-
wie, co uzasadnił „zamiarem specjalizowania się w onkolo-
gii”. Potwierdził ten zamiar, uzyskując w 1975 roku I stopień, 
a w 1977 — II stopień specjalizacji w dziedzinie radioterapii 
onkologicznej. 
W krakowskim Oddziale Centrum Onkologii, pozostając 
wiernym dewizie „Semper in altum” (dewiza I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krako-
wie, którego był absolwentem), przeszedł przez wszystkie 
stopnie kariery zawodowej i naukowej, która przedstawiała 
się następująco:
 — od 1976 — starszy asystent 
 — 1978 — doktor nauk medycznych (rozprawa pt. Technika 
napromieniania wiązką promieni gamma kobaltu-60 cho-
rych na raka sutka po zabiegach doszczętnych)
 — od 1978 — adiunkt
 — 1992 — doktor habilitowany nauk medycznych (rozpra-
wa pt. Ocena wartości radioterapii pooperacyjnej u cho-
rych na raka sutka po zabiegach doszczętnych)
 — od 1993 — docent
 — od 1999 — profesor.
Od 1983 roku pełnił funkcję Kierownika Oddziału B 
Kliniki Radioterapii, przekształconego w 2006 roku w Kli-
nikę Nowotworów Piersi i Klatki Piersiowej, a w 2013 roku 
— w Oddział Nowotworów Piersi i Klatki 
Piersiowej, którym kierował do 2015 roku.
W czasie pracy w krakowskim Oddziale 
Centrum Onkologii odbył szkolenia w zagra-
nicznych ośrodkach onkologicznych: w Man-
chesterze (1973–74, 1984), Londynie (1984), 
Edynburgu (1984), Amsterdamie (1992), Ho-
uston (1994), Waszyngtonie (1994). 
Był organizatorem i uczestnikiem wielu 
konferencji, członkiem towarzystw nauko-
wych krajowych i zagranicznych oraz między - 
narodowych zespołów ekspertów.
W latach 1970–2014 był autorem/współautorem 118 pu-
blikacji, z których 28% dotyczyło problematyki radioterapii 
raka piersi, dominującej w jego zainteresowaniach nauko-
wych. Był promotorem 4 doktoratów: Kazimierza Karolew-
skiego (1995), Beaty Sas-Korczyńskiej (1997), Joanny Pszon 
(1998) i Krzysztofa Małeckiego (2004).
Do 2014 roku pełnił funkcję wojewódzkiego konsultanta 
w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Pod jego kierun-
kiem wielu lekarzy uzyskało tytuł specjalisty.
Był członkiem Rady Naukowej Centrum Onkologii — In-
stytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, delegatem Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Krakowie oraz członkiem licznych organi-
zacji społecznych.
Jaki był profesor Stanisław Korzeniowski?
Jako lekarz — wyrozumiały, cierpliwy dla pacjentów, 
którym oferował najwyższej jakości posługę lekarską.
Jako nauczyciel i naukowiec — rzetelny, wymagający, 
sprawiedliwy, otwarty na innowacje.
Jako przełożony — cierpliwy, sprawiedliwy, znajdujący 
zawsze czas dla swoich współpracowników.
A jak był oceniany przez przełożonych? “…we all found 
him a very hard working, clinically reliable and congenial 
colleague. We are already missing him, and when preparing 
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our weekly work schedule I am myself especially aware that 
I do not have Dr. Korzeniowski available for various clinics” 
— tak pisał o nim w 1974 roku Eric Easson z Christie Hospital 
w Manchesterze do Hanny Kołodziejskiej, ówczesnej Dyrektor 
krakowskiego Oddziału Centrum Onkologii. To pozostało 
aktualne przez cały przebieg pracy zawodowej. Za swoją 
pracę odznaczony został Złotą Odznaką za Wzorową Pracę 
w Służbie Zdrowia (1989) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2001).
Odszedł cicho 1 czerwca 2016 roku w ciepły, wiosenny 
wieczór w otoczeniu najbliższej rodziny i byłych współpra-
cowników, pozostawiając po sobie smutek. 
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